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«. • Las disposiciones insertas en este DIARIO denen carácter preceptivo.




Aprueba los Presupuestos generales del Estado.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA:--Concede crédito pa
ra las adquisiciones que expresa.
SECCION DEL PERSONAL.—Pasa a situación de reserva el
-
• de N. don A. Vázquez.— Ascenso del C. de F. don I. Nú
f'Ç hez, C. de C. don R. Nuche y T. de N. don F. Monreal. —
Destino a los C. de F. don R. Nuche y don M. de la Cáma
ra.—Queda para eventualidades el ídem don J. Cantillo.—
Destino al C. dé C. don J. Sierra.—Queda en situación de
disponible el ídemdon M. de Vierna.—Destino al ídem don
R. Ramos y don F. Regalado.—Idem al T. de N. don C. So
to y A. de N. don L. Espinesa.—Ascenso del Oficial segun
do de la Reserva Naval don C. Batalla.—Confiere destino
al Maquinista oficial de segunda don A. Lago.—Idem al
Contramaestre mayor don S. Losada.—Habilita de Maqui
nista oficial de segunda a dos primeros Maquinistas.—Con
fiere destino a tres primeros y cuatro segundos Maquinis
tas.--Ascenso de un segundo y dos terceros Maquinistas.—
Sobre antigüedad en cruz de San Hermenegildo del Capi
tán de Corbeta don M. Pita da Veiga.
SECCION DE SANIDAD.—Queda de eventualidades el Co





-A propuesta dél Ministro de Hacienda y de acuerdo
con Mi Consejo de Mintros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se conceden ctréditos para los gastos del
Estado durante el ejercicio económico de 1929 hasta la
suma de 3.370.104.025,48 pesetas, distribuídas en la for
mfa siguiente, según expresa ej adjunto estado letra A:
créditos rlara rvicios permanentes, 3.158.402.266,43 pe
setas; créditos para servicios temporales, 210.190.293,12;
obligaciones de ejercicios cerrados, 1.511.465,93. Los in
presos ordinarios para el mismo ejercicio ste calculan en
3.399.771.082,50 pesetas, cuyo pormenor se idetalla en el
adjunto estado letra B.
Se conceden iguales créditos para el ejercicio econó
mico de 1930, con los aumentos y disminuciones a que
dé lugar el cumplimiento de Reales decretos-leyes dieta
dos en 1929, la continuación de servicios ya establecidos
o 18i terminación de los ya realizados, considerándose vi
, >''genties las cifras totales concedidas para ejerCicios cerra
dos, con la distribución, que se acuerde por el Gobierno.
r Art. 2.° Se consideran comprendidos en el estado le
tra A los créditos necesarias para satisfacer las obliga
ciones que se reconozcan y liquidhn durante el ejercicio
del presupuesto por los conceptos siguientes, que no›pro
ducen salida 'material de fondos:
,El importe de las contribuciones impuestas a bie
neS del Estado para su formalización, el de los descubier
tos a la Hacienda, de los que se hace pago por la' adjudi
cación de bienes inmuebles, y el de los quebrantos o mer
mas que resulten de la refundición y acuñación de mo
neda, aunque pertenezcan a operaciones realizadas an
tes de 1.° de enero de 1929; y
b) Formalización de los derechos de Aduanas por
'importación de material de artillería con, destino a los
buqués *Comprendidos kml las leyes de Construcciones na
vales, que se imputará al crédito ~cedido por dichas
leyes_ piara ',previsión dé las rectificaciones que requieran
Valore3 de las miSmas obras, así corno
zaciones d.13' derechos de Aduanas por material de obras
públicas:
Art. 3.° Igualmente se cons.iderrtrán comprendidos
en ei. estado letra A los créditos necesarios para satisfa"
cer lás obligaciones, que le i'eConcizean sr liquiden dürran
te el ejercicio del pitsupliesto por los 'éoncePtos si
guientes:
a) Gastos qué origine lá amertizaCión dé IOS créditos
pendientes de pago en Deuda al 4 pctr 100 aMortizable,
la situación de fondos en el" t3Xtranjero eón destino al
pagro de la Deuda exterior 'y la' ierniSión, negociación y
sostenimiento de la Deuda pública cetiú se emita para su
fragar las obligacinnes propias (Pel ptresuOuegto extraor
dinario.
b) En la sección tercera, de Oblignéione,s generales
del Estado, «Deuda pública»,, «Caja de amortización de
la Deuda del Fstado»,. «Demás ?recursos de la-Cajal>>, el
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crédito equivalente a las sumas que se obtengan por
los.
diferentes conceptos a que hacen referencia los aparta-.
dos 2.° al 8.° del. art.. 4.°•del Real decreto de 1.° de junio
de 1926.
c) Intereses y reembolso de Deuda flotant del
Teso
ro, comisión y gastos por _estos servicios.
d) Entrega a la Caja ferroviaria del Estado
del im
porte de las cantidades ingresadas por las Empresas
de
ferrocarriles como reintegros de les anticipos hechos
a
las mismas para la adquisición de material móvil y de
tracción (Real decreto de 10 de marzo de 1925).
e) Gastos que origine la desmonetización de la mo
neda de plata.
f) El crédito necesario para el caso en que
ei Go
biorno considere conveniente, en interés del Estado, ha
cer uso de la autorizIción que le .está conferida por
la
condición 46 del vigente contrato de la Administración
de la Renta de Tabacos.
g) El crédito preciso pse:a el abono de los que. rsul
ten a favor de las C-1rpora2iones locales, según Real de
creto de 12 de abril de 1924.
h) •EI crédito equivalente a los jiu-Tesos que se
obten
gan por recargos sobre las contriblriones del Estado y
arbitrios municipales wecaudadas por la-Hacienda.
i) El crédito necesario para satisfacer los intereses
y. amortización de la parte española crel empréstito in
ternacional a la República de Austria en la-cantidad que,
no satisfaga aquella nación.
j) El crédito necesario para satisfacer la garantía
de int€Jrés establecida en la base 7.a .de la ley de 2 de
marzo de 1917 y parad atender a la parte eme pueda. co
rresponder al Estado en los quebrantes a que se rrefitre
la base 5.a de la propia ley.
k) El crédito necesario para satisfacer a- los Ayun
tamientos, únicamente en la parte que exceda del im
porte del 5 por 100 del presupuesto de ingresos de cada
*Ayuntamiento de 1925-'26, las diferencias e.ri más de las
16 centésimas de rrecargg de 'la contribución territorial
sobre las atenciones e primera enanza, según las
liquidaciones correspondientes al citado ejercicio de
"
1925-26, con arreglo al Real decretoley de 25 de junio
de 1926.
1) El crédito necesario rara abonar a la Caja. para
el fomento de la pequeña propiedad una cantidad equi
valente a los impuestos que pague al Tesoro el Banco
Hipot~io de España por la. emisión y, en su caso, can
cel9ción de las cédulas hipotecarias correspondientes a
la parte de los préstamos especiales que tome a .su crtrgo,
y asimismo para abonar a la expresada Caja una canti
dad igual a la participación del Estado en los beneficios
del Banco Hipotecario de España, de conformidad con lo
dispuesto en el Real. decreto de 4 de agosto de 1928, y
11) El crréditig indispensable para liquidar con el Co-i
mité oficial del Motor y del Automóvil el importe de la
adquisición por ,dicho organismo de coches automóviles
con destino a los Gobiernos civiles, conforme a la Real.
orden núm. 2.336 de la Presidencia. d'el Consejo de Mi
nistros, fecha 28 Tde diciembre de 1928.
Art. 4.° De los créditos comprendidos en dicho esta-4
'dt) letra A se Consideran ampliados hasta una suma ig-ual
'al importe de 12.6 obligaciones que se reconozcan y liqui
den los que a continuación se expresan:
a) En la sección tercera de Obligaciones generales
del Estado, los correspondientes a intereses dé la Deuda
perpetua al 4 por 100 en la parte necesaria. a satisfacer
los intereses corrientes y atrasados de la interior que se
emita con posterioridad a la formación de este presu
puesto .y durante el ejercicio del mismo, así por el reco-'
nocímiento y liquidación de créditos corno por conversión
-
de otras Deudas; el del capítulo 15, artíCulo único, «In
tereses de la Deuda flotante precedente de obligaciones
de Ultramar»; el del capítulo 16, artículo único, «Inte
reses de depósitos •necesarios en metálico y de consigna
ciones voluntztrias»; el del capítulo 17, ,artículo único,
«Intereses de los bonos para el-fomento de la industria
nacional vi que se refiere la base sexta de la ley de 2 de
marzo de 1917».
b) En la sección cuarta de .dichas Obligaciones gene
rales, el del capitulo único, .artículos 1.° al 8.°, «Clases
pasivas».
e) En la sección primera, «Presidbncia y Asuntos
exteriores», los del capitulo 10, «Gastos diversos»; ar
tículos. 1.° y 710,, «Gastos de viaje de los funciona,rios de
las carreras diplomática y de Intérpretes y sus, familias,
habilitaciones de establecimiento -e -instalación», y «Gas-,
tos de vigilancia- en el extranjero' y los de carácter .re
servado», respectivamente.
d) En las secciones tercera, cuarta, quinta y undé
cima, «Ministerios del Ejército, Marim, Gobernación y
Gastaos de las contribuciones y rentas públicas»,, los de
los capítulos y awtículos a que corresponden las obliga
ciones; por suministros de pueblos cuando haya dispensa"
de exceso en el plazo de presentación de comprobantes,
premios de constancia, reenganches, cruces pensionadas,
relief y sueldos por tresultas de sentencias -absolutorias
de individuos ipertenectentes a Institutos armados, siem
pre que dichas obligaciones reúnan las condiciones regla
mentarias y no hayan preseirito por caducidad.
-
e) En las ecciones tercera, cuarta, quinta, undéci
ma y dkimotercera, el transporte de Generales, Jefes y
Oficiales, sus familias y equipajes, que varíen de resi
dencia con ocasión de destino forzoso., entendiéndose por
familia" la, esposa e hijos menores. c. edad e hijas isolte
Tras; y en la misma sección tercera., los créditos para
el
pago de los haberes dle Generale,s, Jefes y Oficiales en
situación de reserva. Las aMpliaciones a que este apar
tado se refiere se someterán al acuerdo .del Consejo de
Ministrrcs, oyendo previaniente a la Dirección General
de" Tesorería, y- Contabilidad, al Tribunal,Supremo de la
Hacienda pública y al Consejo de Estado.
f) En la sección cuarta, «Ministerio de Marina».,
capítulo G.°, art. 1.°, «Personal.--Fuerias navales»; los
del capítulo 7.°, .artículos 1.° y 2.°, «Consumo de máqui-1
nas» y «Municiones, pertrechos, servicios de tiroy entre
tenimiento de Material dé inventerrio», y el del capítu
lo 13,, art. 2.°, «Para reparaciones extraordinarias y de
carácter urgente ce buques.
-
Las ampliaciones a que este apartado se refiere se so
meterán al acuerdo del Consejo de Ministros', •-yen.do
previamente a la Dirección General de Tesorería y Con
tabilidad, al Tribunal Supremo de la Hacienda p-Olica y
al Consejo de Estado.
g) En la sección octava, «Ministerio de Trabajo y
Previsión», el del capítulo 3.°,, «Gastos diversos»; art. 1.°,
concepto 4.°, «Dietas, asistencias., indemnizaciones a los
Jurados, SecPetarios, personal subalterno y demás gas
tos de los servicios de los Tribunales industriales»; el
del capítulo 5.°, «Auxilios y subvenciones»; art. 2.°, «Sub.'
sidio a familias numerosas» (Real decrteto de 21 de junio
de 1926); el del capítulo 5.°, art. 2.°, «Instituto Nacional
de Previsión», «Para cuotas del Estado o bonificaciones,
así generales como infantil'es, de -invalidez y materni
dad, con arreglo a las disposiciones propias de estos ser
vicios», y el del capítulo 4.°, art. 5.°, «Caja para. fomento
de la .piequeña propiedad».
h) En la. ,sección décima, «Ministerio de Hacienda»,
el del .capítulo 10, arrt. 1.°, «GiráS y remesas del Tesoro»,
y art. 2.°, «Diferencias de cambio y comisiones en los
pagos que ejecute el Tesoro en el extranjero poi- cUenta
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de los diferentes Ministerios y gastos del Comité de
cambios, creado por Real. decreto-ley de 25 de julio
de 1928».
i) En la sección undécima, «Gastos de las contribu
ciones y rentas públicas», el del capítulo 1.0, artículo úni
co, «Premios de cobranza de las contribuciones e impues
tos»; el. del capítulo 23, artículo único, «Gastes de admi
nistración de <la Renta del Timbre y palo de comisión a
3a Compañía Arrendataria. de Tabacos, encargada de su
venta»; el del capítulo 25, artículo único, «Gastos de ad
ministración del Monopolio de Cerillas», y el del capítu
lo 27, art. 1.°, «Comisiones o indemnizaciones a los Ad
ministrradores de Loterías».
j) En la sección 12, «Participación de Corporaciones
y particulares ingresos del Estado»; los de los capí
tulos 1.°, 2.° y 4.°, artículos únicos, capítulo 6.°, ,art. 2.°;
capítulo 7•0, artículo único, y capítulo 8.°, aTt. 1.°
k) En la sección décimotercera., «Acción en Marrue
ces», les créditos para «Gastos políticos de carácter re
servado» y «Para pago del interés del 6 por 100 anual
al capital. desembolsado por la Compañía Genoral Espa
ñola de Africa para la construcción del ferrocarril de
Tánger a Fez y parra atender a las cargas efectivas de
las obligaciones emitidas por ella de acuerdo con el Con
venio aprobado por ley de 17 de julio de 1914, que figu
ran en la .agrupación «Presidencia y Asuntos exterio
Tres», capítulo 8.°, artículo único, y
1) Los .créditos consignados en cada una, de las seccio
nes de los Departamentos ministeriales para .atender a
las necesidades que pr'eviene la ley de Accidentes del
trabajo, considerándose este concepto como e9pítu10 adi
cional de las secciones en que expresamente no figure.
Presidencia y Asuntos exteriores.
Art. 5.° Antes de 1.° de marzo de, 1929 se fijará la
situación de los funcionarios de las carrreras diplomática
y consular afectados por los Reales deoretos de 29 de
septiembre y 3 de nov?embre ,de 1928, que hasta enton
ces, y además por el tiempo comprendido en los plazos
:reglamentarios para su dese, continuarán oc..upando su
cargo y percibiendo sus haberes como de presente.
Ministerio de Justicia y Culto.
Art. 6.° Por analogía con lo preceptua.do en el .art. 6.°
de la ley de 12 de agosto de 1908 y en la base cuarrta de
la de 22 de julio de 1918, los funcionarios de las carreras
judicial y fiscal y les subaltérnos de la, Administración de
justicia que por cualquier motivo se hallasen o fueren
(1eclarrados en situación de excedencia forzosa tendrán
derecho al 'percibo de las dos terceras partes del sueldo
que a su respectiva categoría corresponda en activohas
ta tanto qué, por ocurrir nuevas vacantes, hayan de re
ingresar en el servicio, computándoseles tod.o tiempo de
excedencia como dé servicios al Estado y para la anti
güedad y .ascenso en su carrera, imputándose en su caso
el pago de los expPesados dos torcios al mismo capi,tulo
y artículo de la sección décimaquinta del presente pre
supuesto, en club se les asignan sus dotaciones en activo,
y guardando el tercio restante a beneficio del Tesoro. Si
la de-claración en situación dé excedencia. forzosa hubiese
tenido o tuviera lugar como consecuencia. de la aplicación
del Real. decreto núm. 361, se imputará I pago de la in
tegrída.d de los haberes, correspondientes a los funciona
:rios de las c.arréras judicial y fiscal al mismo capítulo y
artículo de la sección segirnda del presente presupuesto
en que se les asignan sus dotac-iorles en activo. Esto mis
mo se aplicará siempre que, como consecuencia de la, Real
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orden núm. 2.319 de 1928, dictada por la Presidencia del
Conejo de Ministros, o por aplicación de otro precepto
legal análogo, los expresados funcionarios hubieren de
'percibir haberes en concepto de \excedentes forzosos o
mientras desempeñen comisiones del sorvicio, pero si la
declaración de excedencia forzosa tuviese lugar por apli
cación del apartado C) dvel art. 10 del Real decreto-ley
núm. 2.410 de 1928, el medio sueldo que corrrespanda per
cibir al funcionario le será abonado con cargo al capítu
lo 12, artículo único, de la sección décimaquinta de este
presupue,sto.
Art. 7.° Los 24 Juzgados de primerra instancia e ins
trucción que, .aunque suprimidos por Real decreto de 21
de junio de 1926, continúan funcionando a costa de Di
putaciones provinciales o Ayuntamientos, seguirán ac
tuando mientras no ise implante la nueva !reorganización
judicial, costeándose con cargo a los créditcs a tal fin
consignados en la sección décimaquinta de este presu
puesto, así como sus correspondientes prisiones preven
tivas, sin que para ello tengan que efectuar abono algu
no las Corporrciones provinciales y locales.
Ministerio del Ejército.
Art. 8.° Se considerarán provisimales todas las plan
tillas que han servido de basé .al presupuesto de la sec
ción tercera, quedando facultado el Ministrro del Ejército
paras continuar la reorganización de éste., siempre a base
dé nuevas revisiones en •ichgs plantillas provisionales.
rsí como también parra organizar el Cuerpo de Herra
dores.
Art. 9.° Si nf'esir'ades anremiant dl s rvcioWou
se-iaran la conserv.!7?cióin cuando vnca- de alp,-ún destino
desempeñado en comisión o la creación de otros nuevos,
podrrá ello efectuarse, siempre que, en compensción, se
suprimn en 'el mismo Cuerpo otr3 destino de plantilla de
igu.91 categoría, pudiendo dicha compens.ación efectuarse
indistintamente, tanto en ,la sección tercera como en la
sección décimatercera del MinistEtrio del Ejército; pero
sedo condición •r(ecisa. Que la Rep.il orden correspon
diente exprese cuál es el destino de plantilla que se su
prime en compensación.
Art. 10. Hasta loprrar encajar en las nuevas planti
mas. subsistirá la amortización del 25 por 100 de las va
cantes definitivas que por todos conceptos se produzcan
en las distintas 'Armas y Cuerpos del Ministerio del Ejérr
cito.
Art. 11. Se autoriza al. Ministro del Ejército ira re
duc'.1- el efectivo de Generales, Jefes, Ofici2aes y tropa
consign.ados en la sección décimatercera en la propor
ción que juzgue conVeniente, quedando en este caso re
d.ucidos los créditos correspondientes en la. suma de los
haberes y demás devengos de las fuorza.s disminuidas.
Estos créditos se transferirán en la parte necesaria a la,
sección tercera a medida que las fuorzas y el ganado de
su dotación vayan incorporándose a la Península.
Ministerio de la Gobernación.
Art. 12. Se autoriza al Ministro de la Gobornación
para continuar la reorganización de los Culerpos subalter
nos de Telégrafos, sin rebasar los créditos figurados en
este presupuesto para los mismos, reorganización inicia
da en virrtud del ,art. 23 de la ley de Presupuestos fecha
de 3 de enero de 1927.
Art. 13. Se autoriza al Ministro de la Gobernación
para que pueda disponer la distribución clel personal en
cargado de los servicios de Correos y Telégrafos, sin aten
der a las plantillas, según las necsidades que en cada
momento lo requieran.
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Art. 14. Igualmente se autoriza al propio Ministro
para que pueda centratEtr directamente los servicios de
reparacián de crbles, previo acuerdo del Consejo de Mi
nistras y prescindiendo de las formalidades de subasta o
concurso.
Art. 15. Se autoriza a dicho Ministro para ir crean
do plazas de Repartidores de Telégrafos y, por analogía,
de IVIczcs de carga de Correos a medida que se amorticen
las de Porteros de dicho Depltrtame.nto con sujeción a las
disposiciones vigentes.
Art 16. Se autoriza r;1 Ministro de la- Gobernación
para nombrar aprendices de catorce a diez y ocho arios
de edad con destino a los talleres de Telégrafc\T y para
reorganizar los servicios y persenal de esos talleres sin
rebasar los créditos presupuestos.
Art. 17. El Ministro de Hacienda podtrá dotar a, la
Dirección general de Comunicaciones de los créditos ne
cesarios para la provisión de fondos con destino ad servi
cio de g:tro postal interior e internacional.
Art. 18. Se autoriza al Ministro de la G-obernación
para invertir 485.500 pesetas en la mejora y proporcio
nalidad de la plantilla del Cuerpo de Vigilancia.
Art. 19. Se autoriza a la Dirección Genctral de Segu
ridad para que pueda disponer del personal de los Cuer
pos de Vigilancia y Seguridad sin atenerse a las planti
llas fijas, y de conforcidad con los artículos 2.° y 6.° del
Real decreto de 7 de noviembre de 1923.
Art. 20. Las cantidades recaudadas directamente por
las Administtraciorfes de Correos por el servicio de apar
tados a,crecentarán por igual cuantía el crédito consig
nado en la sección quinta, (Ministerio de. la Goberna
ción», capítulo 25, art. 5.°, concepto «Para. subvencionar
a las Carterías urbanas, con destino al pago de jornales,
haberes de retiro, pagas de toca, material de las mismas
y gratificaciones reglamentarias a los Insp4ectores dele
gados de la Dirección general».
Los remanentes no invertidos a fin del eYercicio de las
cantidades recaudadas por apartados constituirán cré
dito en el expresado concepto de Carterías para el ejer
cicio siguiente a favor de la Dirección general de Comu
nicaciones.
Art. 21. Las plantillas fijadas para el iSersonal técni
co y auxiliar de los Cuerpos de Correos y Telégrafos
subsistirán hasta tanto que el importe de las vacantes
destinadas a la amortización, en virtud del Real decreto
de 14 de diciembre de 1927, ni excedan de la cifra de
350.000 pesetas en cada uno de los Cuerpos, cantidad
que incrementarrán los .créditos del capítulo 27, art. 1.°.
en Correos, y capítulo 33, en Telégrafes, entendiéndose
que terminada la reversión continuará aplicándose la ci
tada Soberana disposición de tiransformación de plan
tillas.
Ministerio de Fomento.
Art. 22. Se autoriza al Ministro de Fomento para va
riar la distribución del personal facultativo que figura
en el detalle de este Presupuesto, cuando las necesida
des de los servicios lo-exijan, y para decriarar en situa
ción de disponibles, previo acuerdo del Consejo de Mi
nistros, el número de funcionarios facultativos que acon
sejen las necesidades de los servicios.
Art. 23. En relación con el crédito consignado en el
capítulo 11, artículo 1.9, concepto 2.rj, se autoriza al Mi
nistro de Fomento:
1.0 Para adjudicar por contrata en este ejercicio obras
de conservación de las carreteras del Estado hasta la
cantidad de 13.160.000 pesetas, a invertir en dos ejerci
cios; los plazos de ejecución serán de uno a dos ejerci
cios, y él crédito a abonar en el primero no excederá de
6.500.000 pesetas, ni de 6.6601.000 .el que se fije para el
segundo ejercicio. El Ministerio de. Fomento aplicará de
este crédito a cada provincia la parte que juzgue preci
sa para atender a la conservación. Al efecto, la distri
bución se propondrá por la Dirección general de, Obras
públicas, teniendo en cuenta el estado actual de las ca
rreteras en cada provincia, así corno su frecuentación,
precio y calidad del mat€rial, condiciones climatológicas
y riqueza agrícola, industrial y mercantil. La in-versión
y consolidación de la piedra machacada de las contratas
de conservación que se celebren en lo sucesivo se inclui
rán, en general, en las mismas contratas, salvo en los
casos en que se justifique por las Jefaturas la conve
niencia de realizarlas por el sistema de administración,
debiendo abonarse, no obstante, estas operaciones con
cargo a los créditos acabados de consignar para la con
servación por contrata.
2.° Para adjudicar por contrata en este ejercicio obras
de reparación de todas clases de las carreteras del Esta
do hasta la cantidad de 30 millones de pesetas, a inver
tir en dos ejercicios. Los plazos de ejecución compren
derán de uno a dos ejercicios, y el crédito a abonar en el
primero de éstos no podrá exceder de 10.500.0001pesetas.
El Ministerio de Fomento distribuirá entre las distin
tas provincias la cantidad a subastar totalmente con
destino a reparación de. carreteras, después de segregar,
del crédito del primer ejercicio la cantidad que considere
necesaria emplear en adquisición y reparación de maqui
naria destinada a las reparaciones de carreteras.
La citada distribución se hará teniendo en cuenta el
estado actual de las carreteras en cada provincia, así
corno su frecuentación, precio y calidad del material,
condiciones climatológicas y riqueza agrícola, industrial
y mercantil de cada una de ellas; debiéndose publicar ín
tegramente en ia Gaceta de Madrid la mencionada dis
tribución, que será aprobada de Real orden.
La inversión y consolidación de. la piedra machacada
de las contratas de reparaciónes que se celebren en lo
sucesivo se incluirán, en general, en la misma contrata,
salvo en los casos en que se justifique por las Jefaturas
la conveniencia de realizarla por el sistema de adminis
tración, debiendo abonarse, no obstante, el importe de
estas operaciones con cargo a estos créditos destinados
para las reparaciones por contrata.
Los contratistas vendrán obligados a realizar inver
siones parciales de piedra en la forma que dispongan
los Ingenieros Jefes de Obras públicas,, según !as nece
sidades que exija la circulación. Cuando el empleo se
baga por administración se expedirán los mandamien
tos de pago necesarios con la antellación y oliortunidad
suficiente para que puedan verificarse las inversiones de
la piedra a medida que las necesidades del tráfico lo
exijan. •
3.° Para adjudicar por subasta o concurso reparacio
nes de carreteras con firmes especiales hasta la canti
dnd de 10 millones de pesetas, que se distribuirán en
dos ejercicios, no pudiendo exceder la primera anuali
dad a abonar, correspondiente a 1929, de dos millones
de pesetas. Se entenderán comprendidas en las obras
de reparación y conservación de carreteras, sean por
contrata o por administración, los riegos .asfálticos de
nlefuitrIn o de silicatación, destinados a la mayor dura
ción del buen estado de conservación de los firmes.
Art. 24. Se autoriza al Ministro de Fomento para ad
judicar por contrata en este ejercicio obras nuevas de
carreteras hasta la cantidad de 20 millones de pesetas,
a invertir en tres ejercicios económicos. Los plazos de
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ejecución .de las obras podrán variar de uno a tres ejer
cicios, conforme a la cuantía de los presupuestos de las
mismas, no debiendo exceder el crédito correspondiente
de este ejercicio de dos millones de pesetas, que se abo
narán con cargo al capítulo 18, artículo único, conceP
to 6.° Las contratas de las mencionadas obras se realiza
rán formando previamente-relaciones de obras a subas
tar entre las comprendidas en cualquiera de los planes
del Estado y entre las que reúnan alguna de las condi
ciones que exige el Real decreto de 6 de febrero de 1926.
El Gobierno podrá, sin embargo, incluír, además, aque
llas obras que considere de carácter preferente, por exi
girlo así el fomento de la riqueza pública o cualquiera
otra razón de reconocido interés.-
Art. 25. Se autoriza al Ministro de Fomento para ad
judicar por subasta o concurso obras.,de. construcción o
reconstrucción de puentes y demás obras de fábrica en
las carreteras del Estado construídas o en construcción
y en caminos municipales, siempre que el Estado se haya
encargado de la ejecución de dichos puentes en virtud
de lo.,dispuesto-en el Real; decreto-ley fecha 22 de sep-.
tiembre de 1927, hasta la cantidad de ocho millones de
pesetase-a, invertir en tres ejercicios. Los plazos de eje
cución, de estos puentes podrán variar de uno a tres
ejercicios, según la« cuantía de los presupuestos de sus
proyectos respectivos, y el crédito correspondiente a este
ejercicio, -que se abonará con cargo al.capítulo 18, ar
ticulo único, concepto 11,, no excederá de dos millones
de pesetas. Se formarán y aprobarán las necesarias re
laciones para las contratas de estos puentes ordenándo
las por orden -de mayor a menor importancia de tráfico
a que: hayan: de servir. Los créditos consignados para
esta tase de-obras no podrán4estinarse al pago de certificaciones de revisiones. de precios, excepto los sobran
tes que hubiere al- terminar el ejercicio económico.
Art. 26. No deberá exceder de 15 millones . de pesetas el, importe total .de los presupuestes r'de .)bras de
puertos que, con cargo al capítulo 20, artículo-J.°, con
cepto séptimo, del presupuesto de la sección sexta, «Ministerio de Fomento», se subasten y adjudiquen en elario 1929,, sin que la segunda anualidad :exceda de
8.500.000 pesetas::
Art..27. Se autoriza al Ministro d.e Fomento paradisponer, desde, luego, la ejecución de las« obras compren- -didaseen los planes generales del Estado, siempre ouepreceda acuerdo favorable del -Gobierno.
Art. 28. El crédito que figura en el capítulo 20, artículo 1.°, concepto 'octavo, de la sección, sexta, dliniseterio de Fomento», se destinará a la ,concesión de -auxilios a los Ayuntamientos y Asociaciones de pescadores,
que no excederá del .75 -por 100 del presupuesta ,de cada
obra, y un anticipo del 25 por 100 del • importe de lamisma en calidad de préstamo reintegrable-eb :el, plazomáximo de veinte años,- devengado hasta- su devolución
el interés del 2 por 100 anual. El Ministro de Fomentopuede autorizar la realización de las obras :a que se refiere este concepto, bien directamente por el Estado o
por las entidades peticionarias, si lo juzga convenierrte,,abonándose .en este ,segundo caso en forma. de subven
ción alas mismas, mediante certificaciones de obra ejecutada,,•que expedirá, el Ingeniero del Estado encargadode la obra.
Art. 29, ;.Aunque el artículo 4.° del. Real decreto de
22 de julio de 1928 dispone que en ,los Presupuestos
para 1929 y sucesivos se consigne un crédito de dos mi
llones ,de pesetas para garantir el pago de la amortización de intereses de los 50 millones que 5e calcull importarán las instalaciones pesqueras, sólo figuran 50,0.030
pesetas, por proponerse emitir el empréstito a. medida
que las necesidades de las obras lo exijan, y en el ejer
cicio de 1929 se calcula será de 10 millones.
Art. 30. Las consignaciones que figuran en el con
cepto 15, capítulo 20, artículo 1.°, son para remunerar al
personal, tanto facultativo como administrativo y subal
terno, que ha de prestar servicios en los grupos de puer
tos creados por el Real decreto de 22 de julio de 1928,
considerándose estos créditos como anticipos hechos por
el Estado,, de los que .se reintegrará con los importes de
los arbitrios, ingresos por derechos e impuestos sobre la
pesca, donde hubiere este tráfico.
Art. 31. Aunque en el artículo`246 de la ley de Pre
supuestos para el ejercicio de 1922-23 se disponía que
el crédito de. 18 millones de pesetas destinado a subven
cionar las obras que ejecuten las Juntas de Puertos sub
sistiría en un plazo de diez años, como el de cinco irillo
nes de pesetas para terminar en igual período las obras
en curso de ejecución a cargo de esos organismos, e igual
mente algunas Juntas, como las. de Sevilla, Ceuta, Alge
ciras, San Esteban de Pravia, Las Palmas, 'Valencia, Te
nerife y otras, han emitido empréstitos o realizan pla
nes de obras con las garantías de aquéllas y otras sub
venciones especiales, no por suprimirse en este presu
puesto aquellos créditos para subvenciones deja de man
tenerse el aval del Estado, consignándose al efecto pe
setas 1.955.430 en el capítulo 20, :artículo 1.°, concep
to 11, ya que en el nuevo plan de puertos englobado en
el general de Obras públicas han de realizarse,- las obras
y cumplir los compromisos contraídos a base de un em
Préstito, emitiendo obligaciones a medida que las nece
sidades de las Juntas lo requieran, una vez agotadas las
disponibilidades económicas de aquéllas.
Art. 32. Queda autorizado elMinistro de. Fomento, si
se concediera el régimen de :autonomía a la Escuela es
pecial de. Ingenieros de Minas, para transformar en sub
vención las cantidades consignadas para las atenciones
de dicho Centro en los capítulos 1.°., 2.° y 9.° de la sec
ción sexta que no se hubieran invertido en la fecha de
la ¡concesión de la autonomía.
Art. 33. El personal eventual que presta sus servi
cios en las distintas dependencias del Ministerio de Fo
mento continuará .percibiendó y formalizando sus habe
res en la misma forma actual.
Art. 34. El personal de los servicios de pesca. del Mi
nisterio de Fomento, cuando proceda del de Marina, será
nombrado a propuesta de este último Ministerio.
Art. 35. La recaudación líquida. obtenida por los con
ceptos a que se refieren los números 5.° y 8..° del título
primero de la base cuarta del Real decreto-ley de 6 de
agostó de 1927, se considerará como constitutiva de cré
dito para satisfacer a la Caja de Combustibles dd Es
tado las cantidades que constituyen recursos de dicha
Caja, según las expresadas disposiciones. Las cantidades
líquidas recaudadas en cada ejercicio económico que a
su terminación no hayan sido- entregadas a la Caja de
Combustibles del Estado se considerarán corno crédito
existente a su favor para el ejercicio siguiente.
Ministerio de Instrucción.- Pública, y Bellas Artes.
Art.. 36. Las cantidades consignadas en el capítulo 21
del presupuesto ,de Instrucción Pública y Bellas Artes,sección séptima de los generales del Estado, podrán concederse por Real orden y previas las condiciones que en
el epígrafe se determinan,: tanto á entidades no subven
cionadas con carácter fijo, como, en casos de. notoria con
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veniencia pública, a aquellas otras que figuran entre las
especialmente citadas en el capítulo.
Ministerio de Trabajo y Previsión.
Art. 37. Las cantidades ingresadas o que ingresen en
el Tesoro público correspondientes al 'recargo sobre la
transmisión de bienes por herencia entre parientes des
de el quinto grado colateral, inclusive, y extraños, que
la ley de 26 de julio de 1922 estableció para acrecer el
importe de las libretas de capitalización de los asalaria
dos comprendidos en el régimen legal de retiros obre
ros que tengan más de cuarenta y cinco arios de edad,
constituirán un crédito en la sección octava, «Ministerio
de Trabajo y Previsión», capítulo 5.°, artículo 2.°, «Ins
tituto Nacional de Previsión».—Fondo de bonificaciones»,
concepto de «Para acrecentar el importe de las libretas
de capitalización con el producto del recargo sobre el
impuesto de derechos Reales y transmisión de bienes»
(artículo 12 de la ley de 26 de julio de 1922).
Art. 38. La partida de 75.000 pesetas que para to
dos los gastos del servicio de inspección del ahorro y ca
pitalización y Junta Consultiva del Ahorro figura en la
sección octava, «Ministerio de Trabajo y Previsión», ca
pítulo 2.°, artículo 1.°. concepto 12, se librará siempre
en virtud de Real orden de dicho Ministerio, y será am
pliable en la medida que lo permitan los ingresos efec
tuados por las entidades comprendidas en el Real decre
to de 9 de abril de 1926, con objeto de cubrir la canti
dad necesaria para las atenciones del servicio.
Art. 39. Se declaran también ampliables, en las mis
mas condiciones señaladas en el artículo anterior, y has
ta el mismo límite, las cantidades consignadas en el ca
pítWo 2.° artículo 1.°, concepto séptimo, «Inspección Mer
cantil y de Seguros».
Art. 40. Las cuotas que satisfacen para el Tesoro del
Emigrante los navieros extranjeros seguirán siendo de
10.000 pesetas como mínimum y de 25.000 como máxi
mum. según la capacidad para emigrantes de los respec
tivos buques.
Los consignatarios de Compañías nacionales o extran
jeras dedicados al transporte de emigrantes seguirán
satisfaciendo una patente de 1.000 a 5.000 pesetas, se
gún el número de emigrantes (rue despachen. Las Com
pañías nacionales o extranjeras dedicadas al transpor
te de emigrantes satisfarán 20 pesetas por cada billete
entero de emigrantes y de repatriado, y 10 pesetas por
cada medio billete. El 50 por 100 de este ingreso se
aplicar a constituir el fondo de indemnizaciones del se
guro de accidentes de los emigrantes y de los repatria
dos, según las disposiciones que a tal fin adopte él Mi
nitro de Trabajo y Previsión, oída la Junta Central de
rrnio-rnción.
Ectos- ingreses. y los demás que estén autorizados por
irs servicios de Emigración, serán directamente recau
&des por la Dirección general de Acción Social y Emi
o-rac;ón. Sul-dirección de Emigración, quien los ingresa
rá en el Tesoro público, considerándose abierto para su
na•-o hasta por igual cuantía el crédito correspondiente
en la sección octava del estado letra A. Se exceptúan de
osfe invreso en el Tesoro público las cantidades que, en
virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, se apli
quen a constituir el fondo de indemnizaciones del seguro
de necidentes de los emigrantes y repatriados.
El Ministro de Trabajo y Previsión dictará las reglas
a que la percepción ha de sujetarse y la aplicación que
hayan de tener los fondos recaudados.
El Ministro de Hacienda -dictará las disposiciones ne
cesarias para la formalización e intervención de
todos
los cobros y los pagos.. Los remanentes no invertidos
a
fin de cada ejercicio de las cantidades que por cuenta
del Tesoro recaude la Dirección general de Acción Social
-
y Emigración, Subdirección de Emigración, en cumpli
miento de esta disposición, constituirán crédito a favor
de la Dirección general de Acción Social y Emigración,
Subdirección de Emigración, para el ejercicio siguiente.
Ministerio de Econolnla Nacional.
Art. 41. Se autoriza al Ministro de Economía Nacio
nal para organizar el personal y los servicios de dicho
Departamento dentro de los créditos establecidos en el
presupuesto.
Ministerio de Haciendo.
Art. 42. Se concede a un capítulo adicion:al de la sec
ción décima, «Ministerio de Hacienda», el crédito ne
cesario para hacer efectivo, en el caso que sea preciso,
él aval de las obligaciones que adquiera la Caja para el
fomento de la pequeñ:a propiedad, como consecuencia de
los servicios de Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros,
que puede establecer de. conformidad con lo prevenido
en el párrafo segundo del artículo 19 del Real decreto
de 4 de agosto de 1928.
Art. 43. Se concede. a la sección décima, «Ministerio
de Hacienda», el crédito necesario para satisfacer a los
funcionarios elegidos Delegados de Hacienda, conforme
al artículo 11 del Reglamento de 7 de. septiembre de 1918,
dictado para la ejecución de la ley de 22 de julio del
mismo año, la diferencia de sueldo, o la totalidad en su
caso, entre el que le corresponda por su categoría per
sonal administrativa y el de Jefe de Administración de
tercera clase, mientras desempeñen :aquellos cargos en
las condiciones expresadas en dicho artículo, y se autori
za el crédito indispensable para satisfacer, en su caso,
el importe de las reclamaciones aun pendientes de la li
quidación de los servicios encomendados al extinguido
Comité Oficial de Seguros, conforme al Real decreto de
24 de enero de 1924; reclamaciones que serán resueltas
por la Dirección general de Tesorería y Contabilidad.
Art. 44. En tanto no se lleva a cabo la total reorga
nización de servicios a cargo del Ministerio de. Hacien
da queda en suspenso la aplicación de los turnos de opo
sición restringida establecidos en el artículo 1.° del Real
decreto de. 20 de enero de 1925, para la provisión de va
cantes de Jefes de Administración y de Negociado de
tercera clase.
Art. 45. Se autoriza al Ministro de Hacienda para, si
lo juzga necesario, modificar las plantillas del Cuerpo
general de Administración de la Hacienda pública, que
señaló el Real decreto de 10 de junio de 1925 y la dis
tribución establecida por Real orden de. 16 del mismo
mes y :año, sin rebasar a tal fin las cifras consignadas en
este Presupuesto para atenciones del referido personal.
Hasta tanto no se haga uso de esta autorización el Mi
nistro de Hacienda podrá, sin ajustarse a las plantillas
que .actualmente rigen, distribuir discrecionalmente
él
personal que éstas asignan a la Administración Central,
así como acoplar el de la escala auxiliar de las oficinas
provinciales, según aconsejen las necesidades del servi
cio.. Al igual de lo establecido para los Liquidadores
de
Utilidades e Inspectores diplomados, tampoco se reputa
rá exceso de plantilla el aumento que la misma experi
mente por ascenso a la categoría de Jefe de Negociado
de los Oficiales Depositarios Pagadores de. Hacienda. Si
las necesidades del servicio lo aconsejan, los funcionarios
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de los Cuerpos especiales de este Ministerio podrán
ser
destinados a prestarlo en los organismos y dependencias
dotados .de crédito para satisfacer Sus haberes, aunque.
su Clase y categoría respectiva sea superior a la figura
da en tales créditos, conser.vando ios interesados el de
recho a percibir totalmente el importe del sueldo que
les Corresp.onda, abonándoseles una parte con cargo a di
chos créditos, y ,el resto c.on imputación a los propios de
las plantillas de los Cuerpos a que pertenecen.
Art. 46. Será elemento determinante único para as
cender de una a otra categoría, por el turno de antigüe
dad, en el Cuerpo general de Administración de la Ha
ciend.a pública, la declaración de aptitud al efecto hecha
Dor la Junta; de Jefes, en la forma prevenida por el ar
,
cículo 1..° del Real decreto de 20 de enero de 1925.
Art. 47. Cuando, por necesidades del servicio, lo mis
mo en las oficinas centrales que en las provinciales de
pendientes del Ministerio ,deeHaciénda, sea preciso acor
dar horas extraordinarias de trabajo para la puesta al
día de los que puedan hallarse retrasados, o para la rá
pida ejecución de servicios que se reclamen o que exijan
reformas legislativas u orgánicas, se podrán abonar asig
naciones- por horas extraordinarias, cuyo importe para
cada .funcionario no exceda en cada día del haber que
disfrúte por razón dé su cargo, sometiéndose esta retri
bución a una tarifa general y uniforme que el Ministe
rio de Hacienda redactará y aprobará de Real orden. Los
créditos que sean necesarios para satisfacer estas remu
l.
-
neraciones extraordinarias se entenderán contenidos en
el artículo• 6..°, capítulo 12 de la sección 'décima, «Traba
jos a destajó».
. • - -
Art. 48. Se. autoriza :al Ministro de Hacienda para-or
ganizar y :establecer nuevas Subdelegaciones de Hacien
da en aquellas localidades eh que las conveniencias del
servicio lo aconsejen, en la forma y con las atribucio
nes establecidas por --el Real- decreto-ley de 25 -de junio
de 1926, así como para suprimir las que estime innece
sarias para el normal funcionamiento de los servicios.
A este efecto, se declara ampliado • en la cuantía indis
oensáble el crédito figurado én: el *capítulo 12, artícu
lo 8.°,« de la sección décima, «iMinisterio de Hacienda».
Art. 49. Los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Carabi
7-leros que por reforma de plantilla pasen a situación de
excedencia forzosa con sueldo •podrán ser incorporados
por el Ministro de Hacienda a cualquiera de los servicios
propios de. esté Departamento, .preferentemente a los de
la Dirección general de Aduanas e Inspección del Tri
buto:Eh -este caso, los citados Jefes y Oficiales causarán
-baja definitiva •en .1a plantilla orgánica del_ Cuerpo de su
Procedencia .y 'quedarán .afectos al adicional del mismo
Cuerpo que; como escala especial a extinguir, figura en
la sección décimoquinta. Cada uno de ellos :conservará el
.--meldo correspondiente a su categoría militar hasta cum
plir la edad que rija para la jubilación de los funciona
nos del Cuerpo general de Hacienda, en cuyo momento
hará efectivos los derechos que-]e están reconocidos .para
el retiro. Las vacantes que produzcan en. el Cuerpo de
su procedencia, en virtud de esta disposición, serán ínte
gramente amortizadas. Lq•Dirección general de Carabi
neros determinará los Jefes y Oficiales que, con.arreglo
a la nueva plantilla orgánica del Cuerpo, deban pasar
:a. la -escala adicional de la sección décimoquinta, tenien
(10 en cuenta en lo posible las peticiones que formulen
losinteresados. La precedente disposición podrá ser
a.nlicada a las clases de -primera y segunda categoría del
Cuerpo .de Carabineros:que. se incluyan- por exceso de
T)1:nntil1n en la escala :adicional de la sección décimoquinta.
Art. 50-. • Se autoriza al Ministro de. Hacienda para
de Loterías
fi
.Art. 51. Antes del 31 de enero de 1929 el
Ministro de
Hacienda dictará las reglas precisas para aplicar
los ar
tículos 2..° y 3.° del Real decreto de 29
de septiembre
de 1928; entendiéndose ampliados si fuesen insuficientes
los créditos figurados en los conceptos primero y segun
do de cada uno de los artículos 1.°, 2.° y 4.°
del capitu
lo 4.° de la sección undécima, en la cuantía precisa para
la efectividad de aquel precepto.
Art. 52. Las plazas de Jefes de Negociado de tercera
clase de las plantillas correspondientes a los Cuerpos
:administrativos auxiliares del Catastro de las riquezas
Rústica y Urbana, que se consignan en la sección déci
ma, capítulo 7.°, artículos 14 y 15, se proveerán median-.
te dos turnos: el primero, de oposición, entre aquellos,
funcionarios que cuenten por lo menos diez arios de an
tigüedad en el respectivo Cuerpo, y el segundo, de anti
güedad en la clase inmediatamente inferior.
Art.. 53, Se declaran subsistentes los preceptos de la
disposición séptima especial de la ley de 29 de abril
de 1920 y el artículo 32 de la de 30 de junio de 1924, y'
los demás que se han dictado con posterioridad acerca
de las obligaciones impuestas a los Ayuntamiento .para•
la formación y presentación de los Registros fiscales de
edificios y solares, así como de los aumentos progresivos
del líquido imponible que en aquellos preceptos se esta
blecen. Quedan condonadas las penalidades en que- ha
yan incurrido, con supeción al .Real decreto de 8 de áép-s,
tiembre de 1915, las personas que constituían los Ayun
tamientos en las épocas fijadas para la formación de loá
Registros fiscales de edificios y solares, si aquellos docu
mentos estuvieren ya presentados en las AdminiStracio
nes de Rentas públicas o lo fueren hasta el día 30 de'
junio de 1929, inclusive. .
Art. 54. Las certificaciones de posesión expedidas a
los efectos del Real decreto de 11 de noviembre de 1864,
y conforme a. los artículos. 24 y 31 del vigente Regla
mento general para la ejecución de la ley Hipotecaria,
que se presenten en las oficinas liquidadoras del im
puesto de Derechos Reales hasta el último día hábil del
mes de junio de 1929, se declararán exentas de dicho ini
puesto en los casos en que, a virtud de los documentos
oficiales de los que aparezcan los datos necesarios para
la inscripción de posesión de los bienes inmuebles o De
rechos Reales a favor de la Iglesia o de las Corporacio
nes de derecho público, resulte acreditada dicha posesión
durante un plazo superior al de quince años, que a los
efectos de la prescripción del derecho a exigir el im
puesto establece el artículo 20 de la ley de los impuestos
de Derechos Réales y sobre transmisión de bienes, texto
refundido de 28 de febrero de 1927.
Art. 55. Las Corporaciones y particulares que dentro
del mes de enero de 1929 declaren sus débitos al Estado
por cualquier motivo impositivo o acepten las bases tri
butarias fijadas por la Administración, quedarán releva
dos del pago de multas e intereses de demora, excepto
en la parte correspondiente a terceras personas. Trans
currido dicho mes de enero, serán de aplicación en toda
su integridad las respectivas disposiciones legales o re
glamentarias; pero las responsabilidades que en su caso
procedan se impondrán en el grado máximo correspon
diente, hasta nueva disposición del Poder Ejecutivo.
Art.. 56. Los individuos que, habiendo pertenecido o
perteneciendo a Juntas periciales u organismos de fun
ciones similares, hubieren sido declarados responsables
subsidiarios de débitos a la Hacienda por no haber expe
dido las certificaciones de fincas embargables a los con
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tribuyentes deudores dentro de los plazos que señala la
Instrucción de Recaudación de 26 de abril de 1900, que
darán exentos de tal responsabilidad si dichas Juntas
expiden las expresadas certificaciones antes del 1.° de
marzo de 1929.
Art. 57. Los créditos reconocidos y liquidados hasta
el 31 de diciembre de 1927, contra el Estado, por virtud
de resoluciones firmes :administrativas o contenciosoad
ministrativas, que no tengan para su pago consignación
en este presupuesto y se hallen declarados en favor de
entidades que administren rentas del Estado o de cuyos
beneficios sea éste partícipe, podrán ser realizados con
cargo al total ingreso de dichas rentas o de la participa
ción de referencia, en la forma y plazos que determine
él Ministerio de Hacienda.
Art. 58. Hasta que se realice la emisión de la Deuda
amortizable con destino a sufragar las obligaciones del
presupuesto extraordinario durante el año 1929, serán
éstas atendidas con los recursos generales del Tesoro pú
blico, el cual se compensará de las sumas anticipadas
con los productos que se obtengan de la negociación de
dicha Deuda.
Art. 59. Si la cantidad que correspondiere entregar a
la Asamblea Suprema de la.Curz Roja y demás entidades
a que se refiere el R. D. de 10 de abril de 1925 fuese in
ferior al crédito consignado en el artículo 3.° del capí
tulo 8.° de la sección décimosegunda, sólo percibirán el
importe líquido que se obtenga en el 29 sorteo de la Lo
tería Nacional, a tenor del mencionado Real decreto, y
si fuese superior la diferencia, se les satisfará con car
go al créditó consignado en el artículo 1.° del mismo capí
tulo, «Ganancias de Loterías». Igual procedimiento se se
guirá para entregar a la Junta constructora de la Ciu
dad Universitaria el producto neto del sorteo 14 de la
Lotería Nacional, autorizado por el Real decreto de 25
de julio de 1928.
Art. 60. Se .autoriza al Ministro de Hacienda para
hacer extensivos a las concesiones mineras de petróleo
que formen un coto los beneficios de exención del im
puesto del canon de superficie que a las carboníferas con
cede la lev de Tributación minera de 12 de diciembre
de 1910. Esta exención deberá sujetarse a las limitacio
nes del. e,rt. 1.° adicional de la, expresada ley. El Minis
tro de Hacienda dictará las reglas.a que habrán de suje
tarse los concesionarios para usar. de este -leneficio.
Afrt. El crédito consignado en el artículo único
del c?fpít-ulo 33 de la sección undécima, «Gastes .de las
contribuciones y rentas p-úblicas», para permutas y obras
de reparación de edificios jara, oficinas de Hacienda, será
aplicable r■ todas las obras de •econecid,a urgencia que
dentro del ejercicio se emprendan o centinúen con tal
fin, aun cuando no se encuentren detalladas en dicho ,ar
tículo, siempre previa la tramitación del expediente con
arfreglo a la legislación en vigor sobre la materia.
Art. 62. Se autorizan las aras de construcción y re
paración de edificios de Aduanas y las adquisiciones de
inmuebles para el servicio de éstas con cargo. a ID parti
pación que, según el Real decreto de 15 de noviembre
de 1923, corresponda al Estado en los derechos obvencio
nales de los funcionarios de dicho ramo, en cuanto la tal
participación no se halle comprometida para los fines se
ñalados en el Real decreto de 19 de julio de 1927, y siem
pre que se cumplan, además, las siguientes condiciones:
Que las atenciones antes referidas sean urgentes; que el
gasto total que cada una origine no exceda 'de 300.000
pesetas tratándose de obras de reparación, y que el alu
dido gasto no pueda ser abonado con el crédito consigna
do en el tercer concepto del artículo único del capítu
lo 33 de la sección décimoprimera,
Disposiciones comunes a varios Departamentos.
Art. 63. Queda restablecida la prohibición de las
transferencias de créditos entre capítulos, artículos y
conceptos del Presupuesto contenida en el art. 41 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública de 1.° de julio de 1911.
Art. 64. A partir del 1..° de enero de 1929, las pen
siones ordinarias que en la :actualidad vienen percibiendo
las viudas y huérfanos de los funcionarios civiles y mili
tares y que fueren concedidas con arreglo a la legisla
ción general de Clases pasivas anterior al Real decreto
de 22 de enero de 1924, consistirán en la cuarta pprte
del sueldo que sirvió de regulador para la declaración de
pensión, sin o:ue en ningún caso pueda exceden- ésta de'
la suma de 5.000 pesetas elnuales. Cuando el sueldo que
haya de servir de regulador, conforme a lo dispuesto en
el párrafo precedente, sea inferior a 4.000 pesetas anua- .
les, dicha pensión consistirá en Jai tercera parte del re
gulador, sin que pueda exceder nunca de 1.000 pesetas
al año.
La Dirección Generai de la Deuda y Clases pasivas y
el Consejo Supremo del Ejército y Marina •procederán
desde 1.° de enero de 1929 ai la revisión de tiodos los ex
pedie-ntes cuyas pensiones hayan sido declaeradas con
arreglo a la legislación anterior al Real decreto de 22 de
enero de 1924, teniendo en cuent2i oue la e,antidad que
comn aumento se concede será percibida por 'cUatrtas par
tes de la diferencia entre la pensión antigua, y la. que se
reconoce por este artículo durante el período de cuatro
años, partiendo de 1.° de enero de 1929 hasta diciembre
de 1932,! en que se completa la totalidad de la suma,
qudando desde 1.° de enero de 1933, y para lo sucesivo,
consolidada l.a mejora de pensión.
La revisión comenzará -por las pensiones exentas de
la contribución de Utilidades, a que se refiere la ley de
15 de diciembre de 1927, y continuará de menor a mayor
sobre la base de la cuantía íntegra de la pensión.
La revisión se hará de oficio, y la declaración del nue
vo derecho se consignará en una hoja'que se adicionará
al Título p Real Despacho de los perceptores comprendi
dos eh e,Ste decreto, y estará exenta del impuesto del
Timbre del Estado.
A medida_ que esté practicada la revisión de expedien
tes se consignará su resultado én l.a nómina del mes co
rresnondiente,. y los perceptores harán ¡efectivos- enton
ces los atrasos devengados desde' 1.° de enero de 1929»
La revisión. no afectará a las pensiones de cuantía Sti
nerior aela_oue procedería conforme al Real. decreto .dé
22 de_e-nero de,1924. Se faculta al Consejo Supremo
Ejército y Marina y a la Dirección general de la Deuda-
•
-
y Clases Pasivas para dictar, aislada o conjuntamente,
medidas que eXi.ia. °1 cumplimiento de este '''precepto
Para resolver las .dudas que se presenten en su apli
.
c CiÓn .
Avrt. :6.5. El aumento de 15.000, pesetas Crynsignado en
crédites (.3e,stinalos a. sueldos del *Presidente del' Con
seie y de los Ministros de la Corona, no entrará en, v'ioi•-•
çn -1-.1,rit,r› no se mref'lli'zcP4 la sustitución', total ,del actual
Gobierno, ,cuyo Presidente-yMinistros entre tanto segui
rán percibiendo el _sueldo. de 30.000 'pesetas.,
Art..6,5. Las plantillas orgánicas de lo. CuerpOs
TnstitntT: e,i viles y _militares.pue por tener sobrante de
personp5 !resulten excedidas figuren 'cuanto al eXC'ie
so en la escala adicional y .extinniir*cerregpondiente
en la: seeció-n dAcirneouinta, sólo podrán ser aumentada
por medio de Real decreto, ,accirdado en Consejo' de Mi
nistros. En consecuencie,i, las' plantas adicionales y a ex
tinguir que los tales Cuerpos e Institutos consignen en
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la sección décimoquinta, del presupuesto de gastos de
los Departamentos ministeriale.s no podrán sen- objeto
de reducción por pase a la plantilla orgánica de alguno
o algunos de los cargos, grados o categorías sujetos a la
amortización, en ellas incluido.
Los funcionarios civiles y . militares incluídos en las
plantillas adicionales y a extinguir de la sección dé,ci
moquinta percibirán los haberes que el Ministerio res
pectivo haya asignado a su situación de excedencia for
zosa, sin que tales haberes puedan ser superiores al suel
do señalado en la categoría o clase oficial militar o admi
nistrativa de 'cada funcionario.
Art. 67. Las obligaciones comprendidas en los cré
d.itos figurados ,en la sección décimoquinta serán contraí
das y libradas por las Ordenaciones de Pagos a cuyo car-.
go estaban aquéllas afectas, formando parte integrante
de las cuentas que respectivamente rinda cada una al
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Art. 68. El Ministerio de la Gobernación podrá :apli
car lo dispuesto en el artículo 49 a los Jefes y Oficiales,
de la Guardia civil que resulten excedentes forzosos en
la plantilla orgánica de este Instituto.. Los Ministerios
que para reorganizar algunos de sus actuales servicios
o impl:antar otros nuevos necesitaren aumento de perso
nal administrativo en general, podrán hacer uso de la
facultad que a les Ministros de Hacienda y de la Gober
hjción conceden este artículo y el 49 con relación al per
son:al sobrante y a extinguir de cualquier otro Departa
mento ministerial que se consigne en. k Sección décimo
auinta, previo acuerdo del Consejo de Ministros y en la
forma y condiciones que para cada caso concreto esta
blezca ésta.
Art. 69. Se seguirá amortizando el. 25 por 100 de las
vacantes que ocurran en todas las categorías en que
haya exceso sobre las plantillas orgánicas que aprueba
este Presupuesto. _
Art. 70. Los créditos correspondientes a servicios des
glosados del Presupuesto extraordinario aprobado por
Real decreto-ley de 9 de julio de 1926, que figuran in
cluídos en el presente Presupuesto, conservarán el ca
rácter de permanencia que en aquél tenían, así como
los remanentes de las anualidades correspondientes a los
mismos hasta 1928 inclusive, que no se hayan invertido
en fin de dicho ario.
Art. 71. El exceso dé los i gresos sobre In-ós gastos
del. Presupuesto ordinario correspendiente al ejerci
cio de 1928 se - aplicará al pago de las sig-uentes-:aten
ciones : 1..500.000 pesetas, como máximo, para sufragar
los gastos que origine la implantación. de. nuevos Tribu
nales para niños, y otra cantidad, hasta el mismo lími
te, al reparto de pensiones entre ancianos con motivo
de los homenajes que, con la colaboración de entidades
y organismos locales, se celebren en honor de la vejez;
1.000.000 de pesetas al auxilio de comarcas que hayan
sufrido o sufran daños por temporales. inundaciones y
otros estragos similares; del resto, se destinará la can
tidad necesaria a cubrir el importe de las anualidades de
los créditos del Presupuesto extraordinario aprobado por
Real decreto-ley de 9 de julio de 1926, desglosados del
mismo y traspasados al Presupuesto ordinario, que ha
yan de ser atendidos durante el atio'1929, y el sobrante,
si lo hubiere., a la Caja de Amortización de la Deuda pú
blica.
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DESIGNAGIÓN DE LOS GASTOS
SECCION CUARTA
MINISTERIO DE MARINA




Centros v Dependencias del Ministerio, Jurisdicción de Ma
rina en' la Corte y Consejo Supremo del Ejército y Marina
Secretaría auxiliar y servicios especiales.
Material.
Centros y Dependencias del Ministerio, Jurisdicción de Ma
rina en la Corte y Consejo Supremo del Ejército y Marina
Subvenciones a las Compañías navieras y primas a la cons
trucción y navegación





















Por artículos. Por capítulos.
Consumo de máquinas
Municiones, pertrechos, servicios de tiro y entretenimiento
de material de inventario
Suma y sigue
45 . 000,00
1 . 142 . 867,00
26 . 500,00
366 .050,00



































DEL MINISTERIO DE MARINA
DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
Suma anterior




Haberes de la fuerza
Material.
Para los tres Regimientos, Compañía de_ametralladoras
de Ordenanzas y Guardias de Arsenales
Establecimientos científicos y Centros de instrucción. (Per
sonal)




Alimentos de sueldos, gratificaciones'y premios
Indemnizaciones, dietas por comisiones especiales y pr
mios para cruces pensionadas




Reparaciones, ampliaciones y modificaciones de edilicios
fuera de los Arsenales
Subvenciones y gastos generales
Accidentes del trabajo
Obligaciones que carecen de crédito legislativo
SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL
Concurrencia de la Marina a las Exposiciones de Sevilla
Barcelona
TOTAL
Ií: S U 31 IE N
Servicios de carácter- permanente 166.659.908,75








1 .069 . 786,00

























DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
SECCION DECIMOTERCERA
ACCIÓN EN MARRUECOS
Personal de las Fuerzas Navales dei Norte de Africa
CAPÍTULOS ADICIONALES
Personal de las Fuerzas del Resguardo Marítimo de Africa.
















Importa la sección cuarta
importa la sección decimotercera








Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) , de conformi
dad con lo propuesto por esa Dirección General y de lo
informado por la Intendencia General e Intervención
Central de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
que, con cargo al concepto "Material de Inventarío",
del capítulo 4.". artículo 2.°, del vigente presupuesto, se
conceda un crédito de mil ochenta y tres pesetas (1.083
pesetas) para la adquisición de un grupo convertidor,
tres voltímetros, un amperímetro, un medidor de aisla
miento y un galvanómetro, aumentados al cargo de la
Ayudantía Mayor 'de este Ministerio por Real orden de
23 del pasado noviembre (D. O. núm. 265) , debiendo
realizarse esta adquisición por una Comisión a compras
compuesta por el Capitán de Corbeta D. Francisco Gui
merá y Bosch y Contador de Navío D. Saturnino Cal
derón y Mélida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Señores Director General de Campaña y de los Servi
cios de Estado Mayor, Intendente General e Interventor
Central del Ministerio.
Señores
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por esa Direc
ción General y de lo informado por la Sección de In
genieros, Intendencia General e Intervención Central de
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que, con cargo al concepto "Material de In
ventario", del capítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, se conceda un crédito de cuatrocientas veinti
cinco pesetas (425) para la adquisición de 17 pupitres
para los teléfonos automáticos de pared de este Minis
terio, debiendo realizarse esta adquisición por una Co
misión a compras compuesta por el Capitán de Corbeta
D. Francisco Guímerá y Bosch y Contador de Navío
D. Saturnino Calderón y Mélila.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Señores Director General de Campaña y de los Servi
cios de Estado Mayor, General Jefe de la Sección de In






Excmo. Sr. : Por cumplir en i o del corriente mes la
edad prefijada al efecto el Capitán de Navío de la Escala
de Tierra D. Antonio Vázquez Permuy, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer que el expre.-
sado Jefe cause baja en dicha fecha en la situación de
actividad y alta en la de Reserva, con el haber pasivo
del 90 por Ioo del sueldo de su actual empleo, o sea
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novecientas pesetas mensuales (900) , con que ha sidoclasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en acordada de 3 de diciembre próximo pasado, que le
será abonado por la Habilitación de la Comandancia de
-Marina de Coruña.
Lo que de Real orden dígo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Iviadrid, 5 de enero de 1929.
GARCÍA.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamento de Ferrol e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir las resultas de la vacante ocu
rrida en 28 de diciembre último por fallecimiento del Al
mirante D. Antonio Rojí y Echenique, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 29 de diciembre
próximo pasado y sueldo a partir de la revista adminis
trativa del corriente mes, al Capitán de Fragata D. Incialecio Núñez Quijano, Capitán de Corbeta D. Ramón
Nuche Dolarea y Teniente de Navío D. Federico Mon
real y Pilón, que reúnen las condiciones reglamentarias
exigidas al efecto, quedando retardados, por carecer de
ellas, los Jefes y Oficiales que en el escalafón preceden a
los mencionados que ascienden, y no cubriéndose la va
cante en el empleo de Teniente de Navío por no exis
tir en el inferior personal que reúna los requisitos exigidos para ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de enero de 1929.
GARCÍA.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz
e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Dispone que el Capitán de Fragata D. Ramón Nu
che Dolarea continúe desempeñando el cargo de tercerJefe de la Escuela Naval Militar y Profesor, interina--
mente, hasta la terminación del actual curso.
5 de enero de 1929.
)-• Señores General Jefe de la Sección del Personal, Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
o--
Nombra segundo Comandante del acorazado Jaime I
al Capitán de Fragata D. Manuel de la Cámara y Díaz,
en relevo del Jefe de igual empleo D. Juan Carre yChicano, que cumple en 25 de enero próximo un ario
en dicho destino.
29 de diciembre de 1928.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Capitán ,General del Departamento de Cádiz, Comandante''General de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
Dispuesto por Real orden de 24 del actual el cese enla Comisión de Marina en Europa del Capitán de Fra
gata D. José Cantillo Barreda, se dispone que dicho Jefequede destinado para eventualidades del servicio en elí!Departamento de Cartagena a las órdenes del CapitánGeneral del mismo.
28 de diciembre de 1928.Señores General Jefe de la Sección del Personal, Al
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mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena e In
tendente General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. José Sierra
Carmona pase a desempeñar el cargo de Comandante de
quilla de los submarinos tipo C, formando parte inte
grante de la Comisión Inspectora del Arsenal de Carta
gena, con arreglo a lo determinado en los artículos 18
y 19 del Reglamento de situaciones de los buques de la
Armada aprobado por Real 'decreto de -26 de abril
de 1927 (D. O. núm. 87) y en relevo del Jefe de igual
empleo D. Pablo Ruiz Marset, que continuará en el
mando del submarino C-2, que actualmente tiene con
ferido.
26 de diciembre de 1928.
-Señores General Jefe de la Sección del Personal, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios del Es
tado Mayor, Capitán General del Departamento de Car
tagena e Intendente General del Ministerio.
Dispone que al terminar la licencia que por enfermodisfruta el Capitán de Corbeta D. Manuel de Vierna yBelando quede en situación de disponible en Coruña,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de dicha provincia marítima.
5 de enero de 1929.Señores General Jefe de la Sección del Personal, Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Como resultado de propuesta formulada al efecto
por la Sección del Material de este Ministerio, se nom
bra Jefe de la Base Aeronaval de Mar Menor al CapiLin de Corbeta Observador naval D. Rafael Ramos Iz
quierdo, de cuyo destino deberá encargarse al entregarel mando del cañonero Lauda.
29 de diciembre de 1928.Señores General Jefe de la Sección del Personal, Ge
neral Jefe de la Sección del Material, Capitán General
del Departamento de Cartagena, Jefe de las Fuerzas na
vales del Norte de Africa e Intendente General del Mi
nisterio.
Accediendo a lo propuesto por el Director de la Es
cuela de Radiotelegrafía en comunicación número 163,de 21 de diciembre próximo pasado. se dispone se en
cargue de la inspección y pruebas de las Estaciones ra
liotelegráficas de la División de Instrucción de submarinos el Capitán de Corbeta D. Francisco Regalado yRodríguez, especialista en Radiotelegrafía, en relevo delJefe de igual empleo D. Trinidal Matres y García, queha pasado a otro destino.
5 de enero de 1929.Señores General Jefe de la Sección del Personal, Capitán General del Departamento de Cartagena e Intenden
te General del Ministerio.
GARCÍA.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito número 712, de6 del corriente mes, del Comandante del contratorpedero Proserpina proponiendo al Teniente de Navío donCarlos Soto Romero para el cargo de Jefe de la Estación radiotelegráfica de dicho buque, S. M. el Rey (queDios guarde) , de conformidad con lo informado por la
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y Construcciones navales y de maquinaria os> Material ferroviario a:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona Talleres da reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
E Diques flotantes en Valencia y Málaga
1111111N ESPAN0111 DE EXPLOSIVOS S. A.
•Iivesaassaaa -
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.'-=Explosivos militares reglamentarios.—Trini
tro-tolueno.—Tetranitrometilanílina,—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
ple-tas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas,—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
cf6n-.--Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de -combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartucheria para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex





A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABALLOS




PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR hEFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA CE OUERRI
r-11 EJERCITO ESPAHOL
-abetratet;rió NTELLINIC):













Carboneos en CEUTA y MELILLA.
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
ESTIRES, s. A.
